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 構成としては，「講義 ⇒ ペアワーク」を基本形式とし，


















表 1  アンケート結果（算数） 
選択肢 人数 
(1) まったく良くない 0 
(2) あまり良くない 1 
(3) 普通 4 
(4) やや良かった 8 

























表 2  アンケート結果（情報） 
選択肢 人数 
(1) まったく良くない 1 
(2) あまり良くない 0 
(3) 普通 7 
(4) やや良かった 3 
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